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し，さらにもう一回水 10ml添加振渥風乾を繰返した後水 20mlを加えて懸濁被の pHあ
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25 gに珪カノレまたは珪酸石灰500mgを添加し水30mlを加え24時間時々振還した後風乾














風乾土5gfと珪カノレそれぞれ0，30， 60 mgを添加して反応させたものに P20S それぞ
れ75，125， 200 mgを施与し水を加えて液量を 100m1とし約100Cで48時間 incubateし
た.土壌が吸収した P20Smgと平衡している液中の P20Smgとの関係および土壌に燐酸
液を加え 100m1としたと きの土壌懸濁液のpH値は第1国の通りである.

























また同様に珪カノレの添加0，30， 701ng， P20Sの施与50，75， 125， 150， 175， 200 mg， 
incubateの混度約300Cで行った結果は第2図の如くである.





























































比 lt 有無 mg/2.5 g soil mg/2.5 g soil 
32.5 1.4 1.00 8.04 1.00 
非民 添 力日 62.5 2.19 1.00 12.24 1.00 
100.。 2.69 1.00 14.4 1.00 
32.5 0.66 0.46 6.23 0.77 
J恭 力日 62.5 1.27 0.58 9.78 0.79 






















以上にも上昇するこ とがある. そうなれば土壌 Alの活性は低下し，したがって Al型燐
酸が減少するこ とも当然であろう.
珪カノレの成績と対比するため珪カノレの代りに試薬炭酸石灰を添加した場合の結果は第3
図の如くである.実験は CaC03 の添加0，30， 60， 100 mg， PzOsの施与 75，125， 
200 mg， incubate温度 100Cとして行った.
CaC03 30， 60 mgの各添加区では無添加区と比較していずれも燐酸施与量の多少にか
かわらず常に低い燐酸吸収量である.pHの値を比較すると無添加区は5以下であるのに
対し両添加区はいずれも 6前後である.それ故これら両添加区が示す低い燐酸吸収量は土
壌の Al活性の低下によるものと考えられる.CaC03 100 mg 添加区にあっては無添加区
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30， 70， 100 mg， P2USの施与50，75， 125， 150， 175， 200 mg， incubate温度 300Cと
20 
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。1.-.. 50 100 15O・--J4.0
液中の燐酸量 (P，o. mg!lOOml) 
第3図炭酸石灰の効果 (10・c)
lilt r It1LUl ↑? rfバ __15.0
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第5表燐酸 形 態の 比較 (2)
震喜重¥;詰mg¥ 燐j態 Ca-phosphat巴 Al-phosphate 
比 比mg/2.5 g soil mg/2.5 g soil 
32.5 1.44 1.00 8.04 1.00 
持!~ j添 力n 62.5 2.19 1.00 12.24 1.00 
100.0 2.69 1.00 14.4 1.00 
32.5 0.69 0.48 5.09 0.63 
添 カH 62.5 1.40 0.64 7.97 0.65 
100.0 1.87 0.70 10.83 0.75 
第4図の燐酸吸収曲線を第2図のそれと比較すると，一般に前者は後者に比べその傾き
が甚だ緩やかである. これら両図の曲線を数式によって比較するため Langl11uirの式






y 土壌が吸収した PzOsl11g 























0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 
(土岐の燐酸吸収量) (p，o. mg/5g soil ¥ 
(液中の燐酸遼) P，o. mg/l00ml 
第5図活;カル効果の解析 (1)
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た土壌について燐酸の吸収を測定した.実験は Si02の添加0，10.26， 34.20，69.40， 
102，60 mg， P206の施与75，125， 200 mg， incubate rJul度 100Cとして行った.その結果
は第8図の如くである.
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Summary 
How the phosphate adsorption in soi1 changes by Ca-silicate applying to 
ash soi1 was tested and learned as follows : 
1. 1n case ferti1izer Ca-silicate or blast furnace slag powder was applied to 
soi1 at 30~70 mg/5 g soi1， it was not so e紅白tivein restraining phosphate 
in soi1. On the contrary the degree of adsorption was raised as 
by concentrated phosphate. 
2. On the other hand， incase reagel1t Ca-si1icate (E. P. grade CaSi03 powder) 
applied， the degree of phosphate adsorption c1early dropped at 30 mg/5 g soi1. 
more it showed a rel11arkable decline at 70 l11g/5 g soi1. 
3. As slag was treated with acid HCl and applied without drying， ittook 
equal effect with the case of CaSi03• COl1trary to that， such effect was 110t 
il1 case of applying H2S04 treated slag. 
4. The application of CaSi03 to the soi1 reduced the ratio of both Ca-al1d 
il1 adsorbed phosphate as cOl11pared with the case of no application. 
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But the application of slag increased the ratio of Al-phosphate as compared with 
the application of CaSi03・
5. There ne巴dsa further examination about the way of application to raise 
the availability of soi1 phosphate more by applying slag than in the case of 
applying Ca-carbonate. 
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